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 Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Yang Maha Esa dan atas 
dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat 
diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu dengan rasa 
senang saya haturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada : 
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dukungan baik materil dan atas doa yang tak henti-henti dari mereka untuk 
kesuksesan saya. 
3. Dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini telah tulus dan 
ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, 
memberi bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya. 
4. Sahabat dan teman yang telah memberikan semangat serta uluran tangan 
untuk saling membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. 
5. Terimakasih untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini 
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Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan 
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(QS. Al-Mujadillah:11) 
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Ketepatan informasi status kamar pada suatu hotel merupakan kondisi 
ideal, khususnya di Hotel Grage Ramayana Yogyakarta. Namun, cara yang 
dilakukan untuk mengirimkan informasi status kamar di hotel tersebut 
menggunakan handy talky sehingga belum mencapai kondisi ideal dikarenakan 
informasi tersebut akan tersebar keseluruh staf yang sedang bertugas di hotel 
tersebut meskipun staf tersebut tidak membutuhkan informasi status kamar 
sehingga akan menggangu kinerja dari staf yang lain dan pengiriman informasi 
status kamar yang dilakukan bersifat manual ketika akan ada perubahan maka staf 
mengirimkan informasi dengan menggunakan handy talky sehingga akan 
membutuhkan ekstra kegiatan dan waktu. 
Penelitian ini bertujuan membangun aplikasi untuk memberikan 
komunikasi khusus antara staf front office dan house keeping yang saling bertukar 
informasi status kamar sebagai notification, sehingga informasi tidak tersebar 
keseluruh staf. Aplikasi ini berbasis web yang hanya digunakan oleh staf front 
office dan house keeping, dikarenakan di hotel tersebut sudah terdapat jaringan 
wireless fidelity maka dapat dimanfaatkan sebagai jalur komunikasi dari aplikasi 
ini serta menerapkan teknologi socket.io yang merupakan modul dari node.js 
untuk notification real-time. Melalui pendekatan real-time event triggered, 
diharapkan aplikasi ini mampu memberikan efisiensi sumber daya dan efektifitas 
informasi secara tepat agar kondisi ideal tersebut dapat terpenuhi. 
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